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ные газоны. Белорусский деревенский дом имеет более современный вид и наблюдается тенден-
ция к модернизации белорусского жилища. Старинные постройки («хаты» с соломенными кры-
шами и сохранившиеся усадьбы) являются сейчас в лучшем случае туристическими объектами, но 
не жилым фондом. 
3. В Великобритании большое внимание уделяется сохранению традиций культуры и быта, 
созданию экологически чистых жилых и туристических зон. В Беларуси предпринимаются опре-
деленные шаги по возрождению белорусской глубинки. Старинные усадьбы и парки, которые 
находятся под угрозой исчезновения, относят к категории культурных объектов. Однако, на мой 
взгляд, уделяется недостаточное внимание возрождению белорусской деревни как культурного 
наследия нации, не прослеживается четкая мотивации участия молодежи в такого рода проектах. 
4. В Стратегию развития государственной молодежной политики до 2030 года внести 
предложение по созданию молодежных волонтерских отрядов, которые нацелены на выявление и 
сохранение объектов культурно-исторического наследия.  Материалы данного выступления пред-
лагаю считать отправным пунктом для реализации данного проекта. 
Чрезвычайно богато историко-культурное наследие Пинщины. Однако путешественники 
не без сожаления отмечают, что Беларусь - страна развалин. Основными проблемами старинных 
усадьб являются запустение, полное или частное разрушение, застройка усадеб и парков совре-
менными и хозяйственными постройками. Многие усадьбы и парки до сих пор не имеют охранно-
го статуса. Состарившиеся деревни, ветхие, пустующие дома на сельских и городских улицах - 
неприглядная сторона современной глубинки. 
А ведь в наших силах превратить её в жемчужину туризма - край замков и усадьб с тихими 
парками, отражающими нашу богатую природу, и просто красивых деревенских домиков, в кото-
рых может остановиться каждый турист. Каждый может внести свой вклад в сохранение уходя-
щих в небытие у нас на глазах архитектурных объектов - живых свидетелей величия нашей пре-
красной страны. 
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Научно-технический прогресс внес в современный мир не только положительные измене-
ния, но и весьма деструктивные их последствия. В течение последних нескольких лет производ-
ственный и научный сектора обозначили новые векторы развития, которые предполагали изобре-
тение, производство и реализацию продукции и услуг, наносящих минимальный вред окружаю-
щей среде или не оказывающих его вовсе. В экономике, как в сфере общественной жизни, также 
произошли определенные изменения: появилось течение, названное «зеленой» экономикой, кото-
рое в последнее время активно развивается, в том числе и в Республике Беларусь [3]. 
Экономика является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она 
существует и является ее неотъемлемой частью [3]. 
Актуальность данной темы заключается в том, что в Беларуси реализуется «Система мер 
по укреплению технологического потенциала национальной экономики, позволяющих обеспечить 
ее функционирование на экологических «зеленых» принципах», утвержденная в июле 2012 года, 
принята Национальная стратегия устойчивого развития до 2030 года, три компонента которой - 
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экономический, экологический и социальный - должны находиться в гармонии между собой, при-
нята директива Президента Беларуси №3 от 14.06.2007 года. «Экономия и бережливость - главные 
факторы экономической безопасности государства», принята программа развития промышленного 
комплекса Республики Беларусь, где среди приоритетных направлений выделено формирование 
зеленой экономики. В процессе глобализации Республика Беларусь не является исключением: гос-
ударство призвано решать возникающие экологические проблемы. Таким образом, в ноябре 2014 
года Республика Беларусь совместно с Европейским Союзом начала реализовывать проект по 
продвижению механизмов «зеленой» экономики на территории Республики. 
В научной литературе термин «зеленая экономика» впервые появился в работе английских 
ученых Д. Пирса, А. Маркандии и Э. Барбиера «План для зеленой экономики» («Blueprint for a 
Green Economy») 1989г, где обосновывалась необходимость экономической поддержки экологиче-
ской политики [5]. 
Зеленая экономика - модель организации экономики, направленная на достижение целей 
социально-экономического развития при существенном сокращении экологических рисков и тем-
пов деградации окружающей среды [4]. 
В мире большое распространение получили новые модели экономики, связанные с учетом 
экологических факторов: зеленая экономика (green economy), экономика на основе зеленого роста 
(green growth), низкоуглеродная экономика (low-carbon economy), биоэкономика (bioeconomy), си-
няя экономика (blue economy) и др. Появляются и новые «гибридные» виды, например, циркуляр-
ная биоэкономика (circular bioeconomy). Перечисленные новые экономические модели можно счи-
тать различными видами зелёной экономики [5]. 
Теория «зеленой» экономики базируется на 3 аксиомах: 
 Невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве; 
 Невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в усло-
виях ограниченности ресурсов; 
 Все на поверхности Земли является взаимосвязанным [3]. 
Направления развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь: 
 Развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности, реализа-
ция концепции «умных» городов. 
 Развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэф-
фективности жилищного фонда. 
 Повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии. 
 Создание условий для производства органической продукции. 
 Устойчивое потребление и производство 
 Развитие экологического туризма [6]. 
Основные инструменты «зеленой» экономики: 
 Эко-инновации; 
 Введение практик эко-маркировки/эко-дизайна/энергоэффективности в промыш-
ленное производство; 
 Органическое сельское хозяйство (фермерство); 
 Экосистемные услуги [2]. 
Основные принципы зеленой экономики: 
 является средством устойчивого развития; 
 должна способствовать созданию «зеленых» рабочих мест и достойного труда; 
 это ресурсо- и энергоэффективная экономика; 
 не нарушает экологических ограничений; 
 применяет интегрированный подход при принятии решений; 
 оценивает прогресс не только через ВВП, но и при помощи индикаторов и оценок, 
учитывающих устойчивость развития; 
 это равенство, справедливость между странами и между поколениями; 
 защищает биоразнообразие и экосистемы; 
 сокращает бедность, обеспечивает благосостояние населения, социальную защиту и 
доступ к основным услугам; 
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 улучшает управление и стремится к главенству закона. Она демократична, имеет 
принципы равенства принятия решений, ответственна за результат, прозрачна и стабильна; 
 интернализирует внешние эффекты [7]. 
На сегодняшний день, чтобы внести свой вклад в развитие «зеленой экономики» необхо-
димо соблюдать некоторые рекомендации: 
 Вместо того, чтобы добираться на работу на личном автомобиле, можно отдать 
предпочтение общественному транспорту или велосипеду; 
 Если есть возможность дойти до магазина пешком одну-две остановки – пройди-
тесь; 
 Следить за тем, какие продукты покупаете, во что они упакованы и чем вы их несе-
те домой; 
 Дома делать выбор в пользу энергосберегающих приборов, сортируйте отходы [8]. 
Подводя итог, отметим, что значимость «зеленой» экономики в обеспечении устойчивости 
развития во всем мире будет только увеличиваться. Беларусь не стоит в стороне от глобальных 
тенденций. Несмотря на необходимость существенной господдержки на цели развития «зеленого» 
сектора, эффективные институциональная и отраслевая структуры позволят формировать в стране 
долгосрочную основу для «зеленого» роста и расширят возможности для преодоления отстаива-
ния от развитых стран [9]. 
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Не каждый уголок Беларуси наделен природой, такой первозданной красотой, как Лоев-
щина. Это настоящая жемчужина в обрамлении полноводного Днепра и Сожа, в месте слияния 
которых на вершине одноименной горы стоит небольшой, но величавый Лоев. 
Лоевская земля имеет богатое историческое, культурное и духовное наследие, включена в 
туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины». Впервые Лоева гора упоминается в лето-
писи в 1505 году. Пограничный город на юго-востоке Беларуси – настоящее место паломничества 
туристов, гостей из зарубежных стран и соотечественников. Здесь как нигде можно отдохнуть в 
тиши природы, насладиться красотой рек и лесов в экологически чистом районе. И для любителей 
охоты и рыбалки Лоевщина – это самое притягательное место. 
На территории республиканского биологического заказника «Днепро-Сожский» проложе-
ны туристические маршруты, которые востребованы жителями и гостями Лоевского края. Только 
здесь на площади более чем 14,5 тысячи гектаров можно увидеть такое разнообразие лесных, тра-
